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要旨
ヨサンディか。2015. 2013/2014 学年度ケルトソノ高校生の十一年生言語
学科による格助詞「で」「に」「を」「へ」の使用の誤用分析。ブラウィジ
ャヤ大学日本文学科。
指導教官： (I) アグス．ブディ．チャハヨノ
(II)エフリザル
キーワード：誤用分析、助詞、格助詞。
格助詞は名詞の助詞だ。日本語では、同じ意味の格助詞がたくさんある。
その特徴のーつは、格助詞「で」「に」「を」「へ」にある。この同一の意
味というのは、外国語の初学者に作った誤用が多い。そういうわけで、筆者
は 2013/2014 学年度ケルトソノ高校生の十一年生言語学科による格助詞
「で」「に」「を」「へ」の使用の誤用分析をした。
本研究はテストとアンケートを使った方法が量的と記述的な研究である。
25 人の 2013/2014 学年度ケルトソノ高校生の十一年生言語学科が本研究の
主語である。データ分析が表に入れるすると、誤用の種類と原因を決めたこ
とである。
研究結果によると、誤用の種類は個人的な誤用、グループ誤用、類比誤用、
本文誤用である。誤用の原因は一般的な見解、母国語、干渉である。
今度の研究では別な対象だが同じ誤用種類と原因の理論と同じ有効と信頼
の計測を使うことができる。
ABSTRAK
Yosandhika. 2015. Kesalahan Penggunaan Kakujoshi De, Ni, O dan E pada Siswa
Kelas XI Bahasa SMAN 1 KERTOSONO Tahun Ajaran 2013/2014.
Program Studi Sastra Jepang,Universitas Brawijaya.
Pembimbing: (I) Agus Budi Cahyono (II) Efrizal
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Kakujoshi, Partikel.
Kakujoshi merupakan joshi yang umumnya dipakai setelah nomina. Dalam
bahasa Jepang, terdapat kakujoshi yang mempunyai makna yang sama, salah satu nya
de, ni, o dan e. Kesamaan makna ini membuat pembelajar bahasa asing tingkat dasar
melakukan berbagai kesalahan dalam penggunaannya. Penulis selanjutnya melakukan
analisis kesalahan dengan tujuan mengetahui jenis dan penyebab kesalahan yang
terjadi dalam penggunaan kakujoshi de, ni, o dan e oleh siswa kelas XI Bahasa SMA
Negeri Kertosono tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif  kuantitatif dengan
menggunakan instrumen berupa tes dan angket. Subyek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XI Bahasa SMAN 1 Kertosono TA 2013/2014 yang berjumlah 25 orang.
Analisis menggunakan tabulasi lalu menetapkan jenis dan penyebab kesalahan.
Pada hasil penelitian ditemukan jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan
perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan kesalahan tekstual.
Sedangkan penyebab kesalahan yang terjadi adalah pendapat populer, bahasa ibu dan
interfernsi.
Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori jenis dan penyebab
kesalahan juga cara pengukuran validitas dan reabilitas yang sama dengan obyek
yang berbeda.
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